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AMERICAN VOCALARTS QUINTET 
Arny Clark, soprano Mark Aliapoulios, baritone 
Karen Lykes, mezzo-soprano William Hite, tenor 
Martin Amlin, piano 
February 13, 1988 
Satnrda)7, 8 ;00 p rn 
855 Commonwealth Ave. 
Counting Song 
Thus starts the Kalevala 
Maiden Beauty 
Ms. Clark, Mr. Hite, Mr. Amlin 
Concert Han 
ZoltanKcxWy 
(1882-1967) 
Vor der Tiir Johannes Brahms 
Es rauschet das Wasser (1833-1897) 
Der Jager und sein Liebchen 
Ms. Lykes, Mr. Aliapoulios, Mr. Amlin 
five minute interval 
Romancero Gitano M. Castelnuovo-Tedesco 
I. Baladilla de los Tres Rios (1895-1968) 
II. La Guitarra 
. III. Punal 
N. Procesion 
1) Proccsion 2) Paso 3) Saeta 
V. Momento 
VI. Baile 
VII.Crotalo 
American V ocalArts Quintet, Richard Schilling 
five minute interval 
Zigcunerliedcr, Op. 103 Johannes Brahms 
1. He, Zigeuncr, greife in die Saiten (1833-1897) 
2. Hochgetiinnte Rimaflut 
3. Wisst ihr, wann mein Kindchen 
4. Lieber Gott, du weisst 
5. Brauner Bursche fllhrt zum Tanze 
6. ROslcin dreic in der Reihe 
7 . Kommt dir manchmal in den Sinn 
8. Horeb, der Wind klagi in den Zweigen 
9. Weit und breit schaut niemand mich an 
10. Mond verhilllt sein Angesicht 
11. Rote Abendwolken ziehn 
American VocalArts Quintet 
